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ABSTRAK
Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan
pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah
dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pemerintah daerah melakukan suatu
pengeluaran yang disebut dengan Belanja Modal.  Belanja Modal  merupakan  belanja daerah
yang  mempunyai  pengaruh  penting  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dan  akan
memiliki daya ungkit dalam menggerakkan roda perekonomian daerah”  (Kuncoro, 2004). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  dan  Dana  Bagi  Hasil  berpengaruh  terhadap  Alokasi  Belanja
Modal. Penelitian ini menggunakan 14 sampel Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan
Barat tahun 2012-2017. Pengujian dengan analisis regresi Berganda. Hasil menunjukkan variabel
Pendapatan Asli Daerah,  berpengaruh signifikan dan positif terhadap Alokasi Belanja Modal,
variabel  Dana  Alokasi  Umum berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap Alokasi  Belanja
Modal, variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Alokasi
Belanja Modal. variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh dan negatif terhadap alokasi Belanja
Modal. 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi
Hasil, Alokasi Belanja Modal.
